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Editorial 
 
 
 
O Caderno de Cultura e Ciência da Universidade Regional do Cariri, à partir desta edição 
entra numa nova fase. Não que represente algum tipo de ruptura com o que até aqui tem sido 
realizado, mas pela iniciativa de reorganizar a veiculação do conhecimento científico num periódico 
mais moderno e, contando com ferramentas mais arrojadas como o DOI – Digital Object Identifier. 
Um identificador personalizado para trabalhos em meio digital, que facilita a localização e 
identificação dos conteúdos publicados na internet. 
Ainda é grande o desafio de se manter um periódico científico no Brasil. Desde o pouco 
incentivo à produção de trabalhos, até a mão de obra especializada para a manutenção e suporte do 
mesmo. 
No nosso caso, contamos com uma boa equipe de profissionais que nos assessoram. Nosso 
objetivo é alcançar, não somente uma maior representatividade, mas também maior agilidade, 
trazendo um ganho qualitativo para todo o processo de editoração. 
Quanto ao conteúdo, este periódico é multidisciplinar, respeitanto a diversidade e mantendo o 
compromisso de ser abrangente e atender as mais diversas áreas do saber.  Embora a maior proporção 
seja de artigos originais, há também a possibilidade de se publicar Relatos de casos – espaço mais 
flexível, onde os autores notificam a comunidade científica, situações que saem do cotidiano e, a 
forma que utilizaram para lidarem com tal situação e,  Resenhas – publicações dedicadas a algum livro 
de interesse do autor. 
Esta edição publica 14 textos relacionados às áreas das Ciências Biológicas, da Saúde, das 
Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, com textos de excelência em cada uma dessas áreas. 
Esperamos que o Caderno de Cultura e Ciência possa conquistar a confiança de um número 
cada vez maior de autores e leitores, garantindo assim, a sua manutenção entre os periódicos 
científicos mais respeitados em nosso país. 
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